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This paper treats a distance―learn ng system using multimedia data such as images,sounds
and texts, and presents an easy methOd to construct multimedia contents for the distance
―learning systen■, and then describes the education evaluation results with this method, and
rinally diScusses the usefulness of on―demand education system
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